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Sumber daya manusia merupakan faktor yang berperan penting dalam keberhasilan dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pihak manajemen memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia agar para karyawan mempunyai kepuasan kerja yang diwujudkan dalam kinerja yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan seperti kepemimpinan, komitmen organisasi dan kompensasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi dan kompensasi terhadap kepuasan kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan di bank bjb Cabang Sumedang. Penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (explanatory research) yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dijadikan sampel yakni 113 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur.
Hasil menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan, komitmen organisasi dan kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu variabel kepuasan kerja juga terbukti bepengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian dinyatakan terbukti kebenarannya.





Human resources are factors that play an important role in the success and progress of the company. Therefore, management should pay attention to all matters relating to human resources so that employees have job satisfaction that is realized in high performance. There are several factors that can affect employee job satisfaction such as leadership, organizational commitment and compensation.
This study aims to test and analyze the effect of transformational leadership, organizational commitment and compensation on job satisfaction and its impact on the performance of employees in the bjb bank of Sumedang Branch. This research includes explanatory research which will prove the causal relationship between variables. The population used in this study all sampled 113 people. The data analysis technique used is path analysis.
The results show that leadership variables, organizational commitment and compensation have a significant influence on employee job satisfaction. Besides that the job satisfaction variable also proved to have a significant effect on employee performance. Thus it can be concluded that all the hypotheses in the study were declared to be valid.
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